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① Alの時   Blであつた。
② A2の時   B2であつたo
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 34巻 第 1号 (1992)















































































































































① 幾何学的ひな形としての立体や平面を1つの単位として, 1次元から2次元, 3次元へと合
成していく過程。
② 立体から平面を,平面から輪郭線を,輪郭線から点を抽象していく過程。















































積 み 本 並 ベ
・教室内の机や椅子などの配置のようすを,積
み木やプロックで表現する。

















形 は め 遊 び ・受け粋に同形の幾何的ひな形を選んではめる。
同 形 分 類 ・同じ形の積み木を分類する。






左右軸 と直線運動 ・窓や ドアに直面し開開 しながら左,右と可逆運動する。
前後軸 と直線運動 のこひきで前,後ろといいながら可逆運動す
上下軸 と直線運動 ・柱にそって指先を上下に可逆運動する。
直 線 歩 行 ・音源に向かつてリズミカルに歩 く







































































































では,次図 (図1)における ①→④→⑤ の形で学習指導が進められてきた。これに対し,最近
の算数教育では,「子どもの活動こそが概念形成の源泉である。」という心理学の知見から,操作活















































30       笹田昭三・田中利江 :盲児における図形・空間認知力の育成
(表1)「盲児用図形知覚発達検査」の内容とねらい



























































































































































































検  査 内 容
対象児童・生徒
高 2
P Q R S T
A
1複合図形 (1頑合図形の模写 I Ⅳ Ⅳ I I
I Ⅱ I I
2魚 (2)魚の再生 命名 ▲ ▲ O ▲ ▲




l)上 O ○ O
12)下 ○ ○ O O
儡)右 ① ▲
左 O ○ O ○ ▲
G)右上すみ O O ▲
,)左下 す み ① ○ ○ O ▲










































教育科学 第 34巻 第 1号 (1992)
○……正答  ●……正答とみるが完全でないもの
▲……誤答  ―……無答
検  査 内 容
対象児童 。生徒
4 2




|(レーズライター ) ● O O O
O ▲
0)＼  〃 ● ○ ● ▲ ▲
,/ 〃 0 O ● ▲ ▲
(5)L(マグネット棒) ▲ ① ▲ ▲
(6)T O O ▲ ▲
(7,十 ▲ ▲
(8)× ▲ ○ ▲ ▲ ▲
▲ ▲




再 生 ● O ① ▲
合成 O O O ▲ ▲
① ① ▲ ▲
(2)正方形□ 命 名 O O ○ ○
再 生 ● ● ▲ ▲
合成 O O ○ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
(3江三角形△ 命 名 O O ○ ○ O
生 ▲ ▲ ▲
合成 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
A ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
4形の分化 ○グループ O ① ①
〇 ▲ ○ O ○ ▲
Q ▲
ログループ O O O O ○
▲ ▲ ▲ ▲
a ▲ ▲ ▲ ① ▲
〃 ▲ ▲ O O ▲
凸 ▲ ▲ ▲ ▲
△グループ △ ○ O ○ O O
氏 ○ ○ ○ ○ ○
O O
その他 ① ① ▲
○ ○ O ○ ○
☆
● O ○ ○ ○ ▲





l O O ○ 〇 ▲
12)底 ▲ ▲
0上 ▲ O ○ ▲ ▲
(4)右     ∠コ O ▲ ▲
15)左   
「




O ○ ▲ ▲
▲ ▲
○ ▲ ▲ ▲
a O ▲ ▲
▲ ▲
COg
◆ ○ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲
回 ○ ○ ○ O ▲
∩ O ▲ ▲ ▲
巾 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

































































































刺 激 図 形

























































































































































































































































単  元  名 指 導 内 容 運動・操作
(構成。変換・作図など)
感 覚 訂W練と授 業 の改 善               〔教材・教具等〕

























































































































































単  元  名 指 導 内 容 運動・操作
(構成・変換・作図など)
の 善             1教材・ 数 量 筆 1吸

























































































































単  元  名 指 導 内 容 運動・操作(構成・変換・作図など)
感 覚 訓 練 と 授 業 の 改 善               〔教材・教具等〕






























































































































































































































































□うけ枠と平面図形との対応        |
自彗自5,自ラ雰拿暮る仔言唇乏幕定義づけ|








































































































































名単 7E 指 導 内 容 運動・操作(構成・変換・作図など)
懸 覚 訓 練 と 授 業 の 改 善               「教材・ 教 旦等 司




























































































































































繰 刈 杯 , 点 対
称 の意 味 と性
質 (対称 軸 ,
対 称 の 中 心 )
対 称 性 に着 目
した基 本 図形
の 考 察
・ 根 を Zつに方 って形
を切 り抜 く
・ 方眼紙 に,線対称 ,
点対称 な図形 をか く





□ 点 を中心 に した形 の回転 〔。回転板 ,
よ う,基本 図形 〕
・ 角度 を 目盛 つた回転板 の上 で,決まっ




・ 手 触 りの違 う 2つの 合 同 な形 を重 ね て 固 定 し ,
の 図 形 を 回転 させ る
「 司点真拘麻の意F/kと性質 〔中対称賜,方限板、ひも,ピン〕
と落宿/」ヽ と′陛質
拡 大 図 と縮 図
の意味





































。大 きさの順 に積 み重 ね
た り並 べ た りして大 き
さが変 わ って も形 が 同
じこ とを意識 す る
□陸 体 図形 の長 さの変化
に よ る変 形。一部 の長 さが変 わ った
立 体 を観 察 させ る (太
い ,細 い ,鋭 い ,鈍 い
等 の概 念 を導入 し表現
させ る)




り しな が ら,大き さが 異 な っ て も形 が 同 じ こ とを







警種 線 図 形 と利
レ〕
以な面 図 形 と蒋
寸上ヒす る
以形 の 重 ね 合 オ
以な各種針金線図形:
以な線 図 形 を習
じ,面図 形 の目
じと上ヒベ る
以形 の 作 図
|ひも,ピン,レー ズライタ
艮板 の ピ ンの形
る作 図 方 法 のつ










]いるlZ_三角 形 と 四
角 形 関 係
・ 四 角 形 の相 互
関 係
く三 角形 の相 互 関係 〉
匝艤 成 要素 の一部 が共 通 な図形 の変 化
t°勇彩イ多憂機 、し経謬)
・ 図形 の運統 的変化 の意識 に よ り,図
形 の イ メー ジ を弾 力的 にす る と とも
に「正 三 角形 は,二等辺三 角形 の特
別 な形 」 とい う見 方 を育 て る
く四 角 形 の 相 互 関 4糸〉醜歿さと4HHMI°子彬とこBI選祭彗枡魏8季春監辺形1層置形||
顔嫁稗権緯浮睦撥躍駆動罫霧留」2角の変化 と相互 関係 〔。角度 の変 わ る平 行 四辺形
とひ し形 の枠 〕
・ 角度 を変 えて運統 的変化 を意識 す る とと もに長 方


















立体 を ま正 面
とま上 か ら見
た図
回 の 形 に 看 日 し た 弁
房U
角柱,円柱,角す い ,





I・展 開 図 の各部 分 の長 さ と立体 との
十 対 応 を はか り構 成 す る
線図形による謝本の級 投 影 図 を か く
1騨判
・ 展 開図 を見 て






立体 を構 成 サ
る
??。?‐?????。??????????









劉立体 の観 察 ,
しや ダ イ コンし
て形 を とらえ 招
形図 の イメー )
露
挙種 立体 の投 景
―ズ ライ ター〕
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